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 در ﺧﻮن، ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳـﻤﻲ ﭼﻨـﺪ (3)ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 0/3
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ (6و 5، 3) و اﻧﺴﺎن (4و 3)ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  ﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ــﺎي ﺑــﻫ ﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢــﻫ ﻪ اﻧﺪامــﺪ ﻫﻤــﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑـﺎ . ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داروﻳﻲ ﺳﻴﺮ، ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻳﻲ ﻣﻲ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ، اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧـﺴﺎز و 
روﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻛﺜﺮ داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب ﺑﻜﺎر ﻣﻲ 
ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ . رﺳﺪﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن، ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ داروﻫﺎي ﻛﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ ﺟﻬ 
   . ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻴﺮ و ﻗﺮص ﺳﻴﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
 ﮔـﺮوه 6ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﺑـﻪ (  ﻣـﺎه 6-9:  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و ﺳـﻦ 9-21: وزن) ﻗﻼده ﺳﮓ ﻧﮋاد ﻣﺨﻠﻮط ﻧـﺮ 03: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
و ( B  و A)ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ (  ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ 4)ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ
ﮔﺮم اﺳﺘﺎت ﺳﺮب ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و  ﻣﻴﻠﻲ 5، در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه، روزاﻧﻪ (C)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ 
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 005 و 052 ﻗـﺮص ﺳـﻴﺮ، 1/4 و 1/8ﺐ  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ـ2B و 1B، 2A، 1Aﻫﺎي  ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﻳﺞ . اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ، در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﻴﭻ ﻣﺎده Dﮔﺮوه . ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ رﺳﻴﺮ ﺗﺎزه د 
 sknaR no ecnairaV fo sisylanA yaW enO sillaw-laksurK از روش آﻣـﺎري tennuDﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه، ﺑـﺎ ﺗـﺴﺖ 
   .  ﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ
 1A، وﻟﻲ در ﮔﺮوه (<P0/50)دار ﺑﻮد ، ﻣﻌﻨﻲ C ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 2B و 1Bﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮب ﺳﺮم در ﮔﺮوه : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
 و در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ و اﺳـﺘﺨﻮان، 1Aﻫـﺎ ﺑﺠـﺰ ﮔـﺮوه در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب ﻫﻤﻪ ﮔـﺮوه (. >P0/50)دار ﻧﺒﻮد  ﻣﻌﻨﻲ 2Aو 
  (.<P0/50)دار ﺑﻮد ، ﻣﻌﻨﻲCﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑـﺪن ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 052دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﺳﺮم، ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و اﺳﺘﺨﻮان را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ وﻟﻲ دوز ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻗﺮص ﺳـﻴﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ﻣﻲ 
ﮔﺮم از ﻗﺮص ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 005ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ . روي ﺳﺮم و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
   . ﺻﻮرت روزاﻧﻪ، ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
             
   ﺳﮓ –4ﻗﺮص    –3      ﺳﻴﺮ–2  ﺳﺮب–1:   ﻫﺎﻛﻠﻴﺪواژه
  58/7/01: ﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮشﺗ، 48/11/42  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*) ﺟﺎده ﺳﺎﻣﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان2ﻫﺎي داﺧﻠﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري(I
  .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان ﺟﺎده ﺳﺎﻣﺎن، 2ﻮﻣﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻴﻠ اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺳﻴﺐ( II
   . داﻣﭙﺰﺷﻚ(III
  .ﻫﺎي داﺧﻠﻲ دام ﺑﺰرگ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز، ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮان داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري( VI
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 و (9و 8)ﺷـﻮد ﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ــاﻳ (7).دﻫﺪ ﻗﺮار
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ در آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻲ 
و ( 01و 9، 6، 5، 3)ﻪ، ﻣﻐـﺰ، اﺳـﺘﺨﻮان، ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺧﻮﻧـﺴﺎز ــ ـﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴ 
ﺷـ ــﻴﻮع ﺑﻴﻤــﺎري در اﻃـ ــﺮاف .  اﺷـ ــﺎره ﻛـ ــﺮد(01)ﻛﺮوﻣـ ــﻮزم
ﻫـﺎي ﺳﺎزي، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻧﮓ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﺳﺎزي و ﻣﻌﺎدن ﺳﺮب و ﻧﻴـﺰ در اﻃـﺮاف ﺟـﺎده  ﺑﺎﺗﺮي
دار اﺳـﺘﻔﺎده در ﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﺳـﺮب )رﻓﺖ و آﻣـﺪ 
   (2).ﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻴﺶ(ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺪ ـﻲ دارﻧ ـــ ـﻮع وﺳﻴﻌ ــ ـﺪن ﺗﻨ ــارد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮب ﺑﻪ ﺑ     ﻣﻨﺎﺑﻊ و 
ﻛﻨﻨـﺪ، از ﻛﻪ ﭼﻮن اﻛﺜﺮاً ﺳﺮب را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ، وارد ﺑـﺪن ﻣـﻲ 
ﻦ ــ ـاز اﺛﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ در ﺳﻨﻴ . ﺷـﻮد اﺛﺮات ﻣﺨـﺮب آن ﻏﻔﻠـﺖ ﻣـﻲ 
ﻖ ـــ و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳ(6و 5)ﺗـﺮ ﺖ ﺑـﻴﺶــﻛـﻮدﻛﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺣـﺴﺎﺳﻴ
ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر ﺳﺮب از ﺟﻔﺖ و ﻏـﺸﺎء ﻣﻐـﺰي ـ ﺧـﻮﻧﻲ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﺮدد، ﻣـﻲ ، در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ (01و 6)ﺟﻨﻴﻦ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﻬﻜـﺎري  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻊ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ـدر ﺳ ــﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ و اﻓ ــﺖ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻃ  ــ
ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻛـﺸﻮر ﻣـﺎ ﻛـﻪ داراي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
 ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﺑـﺪن (1).ﻴﺎر ﺟﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮددﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴ 
ﺷﻮد و از اﻳﻦ رو در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ 
رﺳـﺪ ﻧﻴـﺰ از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺧﺎﺻـﻲ  ﻣـﺼﺮف اﻧـﺴﺎن ﻣـﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺧﻄﺮ وارد ﺷﺪن ﺳـﺮب ﺑـﻪ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
  (2و 1).اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﺳـﺮب     ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﻼت ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﻣﻮارد ﻣـﺰﻣﻦ 
 زﻳﺮا در ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮدي ﺧـﻮد (11)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
، اﻏﻠﺐ در دﻓﻊ ﺳﺮب از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑـﺪن (9)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ 
 در ﻃــﺐ ﺑﺎﺳــﺘﺎن، از ﺑﺮﺧــﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن در (31و 21).ﻧﻴ ــﺰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ
ﺳﺖ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن، ﺷﺪه ا ﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
  ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻟﻴﻠﻴﺎﺳـﻪ (41).ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد  ﻣﻲ
( muvitas muillA)ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ آﻟﻴـﻮم ﺳـﺎﺗﻴﻮوم ( eacailiL)
 (61و 51).ﺷـﻮد ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ  cilraGﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑـﻪ آن  ﻣﻲ
 و در (81و 71، 51)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه از آﺳـﻴﺎي ﻣﺮﻛـﺰي ﻣـﻲ 
ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺮان ﭘـﺮورش داده ﻣـﻲ ﻲ اﻳ ــﺐ ﻧﻮاﺣ ــﻏﺎﻟ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﻮاص ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬـﻢ . ﺮف دارد ـﻲ ﻣﺼ ـﺳﺒﺰي و ﺗﺮﺷ 
ﺪن ـﺳــﻴﺮ، ﺑــﻮي آن و اﺛــﺮات ﻧﺎﺷــﻲ از ﺳــﻮﻟﻔﻮر آن در ﺑـ ـ
آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻴﻨﺎز ﺳـﻴﺮ از آﻟـﻴﻦ آن . ﺪـﺑﺎﺷ ﻣﻲ
 (91-22)ﻦ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ اﺳـﺖ ـﺗﺮﻳﺷﻮد، ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ، ﻫـﺎ، وﻳـﺮوس ﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ـﺪ ﻋﻠﻴ ـﻗﺪرﺗﻤﻨﻲ ـﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده داروﻳ 
 ﺳـﻴﺮ (42و 32).ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻛﭙﻚ
ﺪ و ﻣﺤـﺮك اﺳـﺘﻔﺎده ـﻪ ﻋﻨـﻮان آﻧﺘـﻲ روﻣﺎﺗﻮﻳﻴ ـــﻪ ﺑ ـدر ﮔﺬﺷﺘ 
ﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻠﺠـﻲ، ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ و ﺗـﺐ ــ ـﺷﺪه اﺳ 
ﺳﻴﺮ داراي ﺧﻮاص ﺿـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ . ﺖــﻪ اﺳ ــﻣﺰﻣﻦ ﺑﻜﺎر رﻓﺘ 
ﺮول ﺧـ ــﻮن ﻧﻴـ ــﺰ ــﺶ دﻫﻨـ ــﺪه ﻛﻠـ ــﺴﺘــ ـــﺎﻫﻲ و ﻛــ ـــو ﻗﺎرﭼ
  (42).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
    ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺳﻴﺮ و ﻗﺮص ﺳـﻴﺮ 
در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ و ﻳﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮب در ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻣﻲ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ روش اﺗﻔـﺎﻗﻲ     در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﻗـﻼده ﺳـﮓ ﻧـﺮ ﺑـﺎ 03، (dohtem dezimodnar elpmiS)ﺳﺎده
 ﻣ ــﺎه، از ﻧﮋادﻫـﺎي ﻣﺨﻠـﻮط 6-9 ﻛﻴﻠ ـﻮﮔﺮم و ﺳـﻦ 9-21وزن 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ از 
در اﻳـﻦ ﻣـﺪت و در ﻣـﺪت . اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ 
ﺳـﭙﺲ . ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﺑـﻮده اﺳـﺖ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺟﻴﺮه ﺳﮓ 
ﻣﻴـﺰان ﺗﺠـﻮﻳﺰ . ﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴ ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ 6ﺑﻪ ﻃﻮ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ 
 1ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ﺳﺮب و ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺳـﺮب و % 1ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎت ﺳﺮب . آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﮔﺮﻣـﻲ ﭘـﻮدر ﺷـﺪه در  ﻣﻴﻠـﻲ 002 ﻋـﺪد ﻗـﺮص 52)ﻗﺮص ﺳﻴﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  ﻣﻴﻠﻲ 001آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ و ﺣﻞ ﺷﺪه در 
( ﻟﻴﺘـﺮ  ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺳﻴﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ 005ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﺮﻗﻲ، ﻣﻌﺎدل 
 ﮔﺮم ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻟﻪ ﺷـﺪه در 05)و ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻴﺮ 
ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 01اي و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه در ﻫﺎون ﺷﻴﺸﻪ 
ﮔـﺮم ﺳـﻴﺮ در ﻳـﻚ  ﻣﻴﻠـﻲ 005ﻛﻤﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﺮﻗـﻲ، ﻣﻌـﺎدل 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ روزاﻧـﻪ ﺗـﺎ ( ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
ﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﺮﻧﮓ اﺳـﺘﺮﻳﻞ، ﻳـﻚ ﺳ ـ
  .  ﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺳﮓ
  ﻣﻬﺮداد ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                              ﻳﺎ ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺘﺎت ﺳﺮبﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه
37ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﻣﺎده )ﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺮوﺗﻜﻞ آزﻣﺎﻳﺶ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 D C 2B 1B 2A 1A  ﻫﺎ دوز ﻣﻮاد        ﮔﺮوه
  -  5  5  5  5  5 gk/gmاﺳﺘﺎت ﺳﺮب
  -  -  005  052  -  - gk/gmﺳﻴﺮ
  -  -  -  -  1/4  1/8  ﻗﺮص ﺳﻴﺮ
  
ﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي ﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛ      ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﻇـﺮوف ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪﻣﻌﻤـﻮل ﻛﺎﻟﺒـﺪ ﮔـﺸﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ و
ﻣﺨﺼﻮص و ﺳﺮم ﺧـﻮن ﺑﻌـﺪ از ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، 
 ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ارﺳـﺎل ،ﺰان ﺳـﺮب ــ ـﺮي ﻣﻴ ــ ـﮔﻴﺖ اﻧﺪازه ـﺟﻬ
  . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺳﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺲ از در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪ     
 ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ،ﻚ و اﺳﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳـﻚ ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳ 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﻌﻠﻪ و 939ﻣﺪت )ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه( ﺗﻴﻮپ ﻛﻮارﺗﺰي
از روش  tennuDﺖ ــﺪه ﺑــﺎ ﺗــﺴ ــــﺖ آﻣــــﺞ ﺑﺪﺳــــﻧﺘﺎﻳ    
 ecnairaV fo sisylanA yaW enO sillaW-laksurKﺎري ــآﻣ
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ<P0/50 در ﺳﻄﺢ sknaR no
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ     ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﮔﺮوه 











ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  2Bو  1Bﻫـﺎي     ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﺮب ﺳـﺮم در ﮔـﺮوه 
و  lAودر ﮔـﺮوه ( <P0/50)دار ﺑـﻮد ، در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ Cﮔﺮوه 
  در ﺑﺎﻓــﺖ ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب(. >P0/50)ﻮدــدار ﻧﺒ ﻲــ، ﻣﻌﻨ2A
و در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و اﺳﺘﺨﻮان، ﻛﺎﻫﺶ  1Aﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﮔﺮوه ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه 
دار ، در ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ Cﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺳﺮب ﻫﻤﻪ ﮔـﺮوه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﺮب ﻛﺒـﺪ و (. <P0/50)ﺑﻮد
، 2B و 1B و ﺑــﻴﻦ ﮔــﺮوه 2Aو  1Aاﺳــﺘﺨﻮان ﺑــﻴﻦ ﮔــﺮوه 
ﺳﺮب ﺳـﺮم، ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه دار ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻣﻌﻨﻲ
و  1Aو اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺮب ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه  2B و 1B
  (.<P0/50)دار ﺑﻮد  در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ2A
  
  ﺑﺤﺚ
ﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب اﺳﺘﻔﺎده ــﻪ در درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴ ــﻲ ﻛ ــ    از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻼﺗﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺷﺎره ﻛﺮد، ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﻲ  ﻣﻲ
، دي (اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻠﻦ دي )ATDEﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ دي 
، (ﭘﺮوﭘـﺎﻧﻮل -1-ﻣﺮﻛـﺎﭘﺘﻮل  دي-3و 2) و ﺑﺎل (52و 01)آﻣﻴﻦ ﭘﻨﻴﺴﻴﻞ
ﺮ ﺑـﻮدن ﻋﻮارﺿـﺶ ــ ـﺖ ﻛﻤﺘ ــ ـ ﺑـﻪ ﻋﻠ ATDEﻪ ــﺪ ﻛ ــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
اﻳـﻦ دارو، . ﺷـﻮد ﺢ داده ﻣـﻲ ـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ داروﻫـﺎ، ﺗﺮﺟﻴ ــﻧﺴﺒﺖ ﺑ 
 05ﻛﻨـﺪ و اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ، ﻲ ﻣـﻲ ــ ـﺎل و ﻏﻴﺮﺳﻤ ــﺳﺮب را ﻏﻴﺮﻓﻌ 
ﺎ اﻳـﻦ دارو ﻧﻴـﺰ داراي ، اﻣـ(01)ﺷـﻮد ﺗـﺮ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ
ﺖ و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﺗﻨﻬـﺎ ــ ـﺎدي اﺳ ــ ـﻮب زﻳ ــﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠ 
 ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﺳـﺮب ﻫـﺎ را ﺟـﺪا ﻣـﻲ ﺳﺮب ﻣﻮﺟـﻮد در اﺳـﺘﺨﻮان 
 از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ (52و 01).ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ 











   (01).ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﻬﺎي ﻧﺮم ﺳﺮب ﺑﺎﻓﺘ    
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪه آﻣﻴﻨﻮاﺳـﻴﺪﻫﺎي     
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﮔﺮوهlm/gµو ﺳﺮم ( eussit tew fo g/gµ)ﺳﺮب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ( DS±X)ﻣﻘﺎدﻳﺮ-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  اﺳﺘﺨﻮان  ﻛﺒﺪ  ﻛﻠﻴﻪ  ﺳﺮم  ﮔﺮوه
  6/296 ± 0/342*  7/603 ± 0/673*  9/601 ± 0/673  2/14 ± 0/729 1A
  5/0842 ± 0/5711*  3/438 ± 0/5802*  7/837 ± 0/37731*  1/662 ± 0/6580 2A
  4/092 ± 0/7541*  5/0811 ± 0/6361*  8/825 ± 0/75790*  0/046 ± 0/090* 1B
  3/0474 ± 0/206770*  2/632 ± 0/83701*  7/013 ± 0/9381*  0/0478 ± 0/14950* 2B
  7/434 ± 0/9501  21/0883 ± 0/0171  9/403 ± 0/4111  2/0225 ± 0/94331 C
  0/241 ± 0/4200*  0/04*  0/04*  0/027 ± 0/40310* D
  (.<P0/50)دار اﺳﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه : *
  ﻣﻬﺮداد ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                             ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﺘﺎت ﺳﺮب
47    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎره دور                                                                ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                       
ﺣـﺎوي ﺳـﻮﻟﻔﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺳـﺮب 
، اﺣﺘﻤ ــﺎﻻً اﺛ ــﺮ ﺳــﻴﺮ، ﺑ ــﻪ واﺳــﻄﻪ (62-92)ﮔ ــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
 ـ آﻟﻴـ ــﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳـ ــﻴﺪﻫﺎي ﺣـ ــﺎوي ﺳـ ــﻮﻟﻔﻮر آن ﻣﺎﻧﻨـ ــﺪ اس 
-S)ﭘﺘﻮﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ آﻟﻴﻞ ﻣﺮﻛﺎ، اس ـ (enietsyc lylla-S)ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ (03)(niillA)و آﻟـﻴﻦ( enietsysotpacrem lylla
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﺎن ﮔـﺮوه ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲ 
اﻳـﻦ  .دارﻧـﺪ ( 2HN)ﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻲ و ﮔﺮوه ( 0=C)ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻞ آزاد 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮب را ﭼﻼﺗﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و دﻓـﻊ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ 
ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤـﻊ ﺳـﺮب در را از ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ و ﻣﻨﺠـﺮ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻼﺗﻪ ﻛﺮدن، دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺳـﻴﺮ . ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ و ﺧﻮن ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺜـﻞ اس ـ آﻟﻴـﻞ ﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ، اس ـ آﻟﻴـﻞ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮﺳﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ و 
ﮔـﻮارش  ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد رﻳﺰ ﻣﻐﺬي آن، از ﺟﺬب ﺳﺮب از دﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳـﻴﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ . ﻛﻨﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
وي ﺟﺬب ﻓﻠﺰ و ﻫﻢ روي دﻓﻊ آن از ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ آن ﻫﻢ ر 
   (13).ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 4991 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل yfanaH    
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﺮب در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻣـﺼﺮف ﺳـﺮب، 
ﺗﺮ از آﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳـﻴﺮ و اﻧﺪ، ﺑﻴﺶ ﺳﻴﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده 
اﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺎﺳﺮب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣ 
ﻫـﺎﻳﻲ  ﺳﺮب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺟﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ
 (61).اﻧـﺪﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﺳـﺘﺎت ﺳـﺮب را درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده 
ﻋـﺼﺎره  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ 7991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  itapaneS
ﺳﻴﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب را در ادرار و ﻣـﺪﻓﻮع ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
  (23).دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر     در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ ﺳـﻴﺮ و اﺳـﺘﺎت ﺳـﺮب 
ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺳﺮب ﺑـﺎﻓﺘﻲ دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻧـﺴﺐ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ، از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
و ﻫﻤﻜـﺎران  itapaneS و (33)7891در ﺳﺎل  ahC. دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋـﺼﺎره (82)1002در ﺳﺎل 
ﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮب در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ ـ
ﺷﻮد ﻛـﻪ اﺳﺘﺨﻮان و ﺧﻮن ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﻐﺰ، 
ﺞ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد 
ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد 
ﺎ ــ ـﺳﺮب در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮب ﺑﺎﻓﺘﻬ 
ﻴﺮ ﻲ، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان دوز ﻋـﺼﺎره ﺳ ـﺮ درﻣـﺎﻧ ﺷﺪه و ﺷﺪت اﻳﻦ اﺛ ـ
 و ﻫﻤﻜـﺎران itapaneS ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
 و (43)4991 و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل yfanaH، (23)7991در ﺳـﺎل 
دﻫـﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد (33)7891 در ﺳﺎل ahC
ﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻘﺎﻳـﺎي ـﻛﻪ ﺳﻴﺮ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ، ﻗﺮص ﺳﻴ 
ي ﻧـﺮم و ﻫـﻢ در ﺳﺮب در ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮب را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
 ﺗﺠﻤـﻊ ﺳـﺮب در ﻪﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﺑ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺳـﺨﺖ دارد 
 <ﻛﻠﻴــﻪ<ﻛﺒــﺪ) ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮔــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒــﺖ اﻧــﺪام
 <ﻛﻠﻴـ ــﻪ<ﻛﺒـ ــﺪ) ، ﮔـ ــﺮوه ﺷـ ــﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔـ ــﻲ (ﺳـ ــﺮم<اﺳـ ــﺘﺨﻮان
 <ﻛﺒــﺪ<ﻛﻠﻴــﻪ) ﻫــﺎي آزﻣــﺎﻳﺶ  و ﮔــﺮوه( اﺳــﺘﺨﻮان<ﺳــﺮم
ﺗـﺮي را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ، ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﺳـﺮب ﺑـﻴﺶ (ﺳﺮم<اﺳﺘﺨﻮان
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳـﻴﺮ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻲاﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎر ﺳﺮب ﻛﺒﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در اﺻـﻼح ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي، ﻗﺮص ﺳﻴﺮ، ﻣﻲ 
  . ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب در ﺳﮓ و اﺣﺘﻤﺎﻻً در اﻧﺴﺎن ﺑﻜﺎر رود
 052-005    ﺑﻄ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ، ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺳــﺮب ﺳــﺮم، دوز 
زاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﻪ ا ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﺎﻣﻼً ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دوز ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه،  ﻧﻤﻲ
ﮔﺮم ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 005ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ، دوز . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 052-005ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن از ﻗـﺮص ﺳـﻴﺮ و دوز 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن از ﺳـﻴﺮ ﺗـﺎزه، ﻣـﻮﺛﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 052-005اي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب ﻛﺒـﺪ و اﺳـﺘﺨﻮان، دوز ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن از ﻗـﺮص ﺳـﻴﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
ﻧﻜﻪ اﺛﺮات ﻗﺮص ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﺑﺎ . اﻧﺪازه ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎ ﺑﺠـﺰ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺗﻔـﺎوت 
در ﮔﺮوه )و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮب ﻛﻠﻴﻪ ( 2Aو  1Aدر ﮔﺮوه )ﺳﺮب ﺳﺮم 
رﺳـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ . دار ﻧﺒـﻮد ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﻲ ، در (1A
ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳـﺮب از ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻛﺒـﺪ و اﺳـﺘﺨﻮان ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻴﺮ، 
ﺑﺎﺷﺪ، زﻳـﺮا ﺗﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮب از ﺳﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ  ﺳﻬﻞ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻗـﺮص ﺳـﻴﺮ در ﺑﺮداﺷـﺖ 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺳﺮب از ﺳﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮب از ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ ا 
ﻫـﺎي ﻛﺒﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﻮده و ﺗﻔـﺎوت 
  . داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺜﺒﺖ، اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ
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 توﺎﻔﺗ ﺮﺑ ﺎﻨﺑ     صﺮـﻗ و هزﺎـﺗ ﺮﻴـﺳ ﻦﻴـﺑ هﺪـﺷ هﺪﻫﺎﺸـﻣ يﺎﻫ
 ﻨﻜﺗ رد ﺎـﻄﺧ زا ﻲـﺷﺎﻧ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﻴﺳ صﺮﻗ ﺮﺛا ﺶﻫﺎﻛ ،ﺮﻴﺳ ـﻴ ﻚ
زا هرﺎﺼﻋ ﻪﻴﻬﺗﻲﻣ هﺪﻧزﺎﺳ ﺖﻛﺮﺷ ﻂﺳﻮﺗ ﺮﻴﺳ صﺮﻗ  ﺪﺷﺎﺑ .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﻲـﻣ نﺎﺸـﻧ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ      ﻞﻗاﺪـﺣ ﺰﻳﻮـﺠﺗ ﻪـﻛ ﺪـﻫد250 
ﻲﻠﻴﻣ  ترﻮـﺻ ﻪﺑ نﺪﺑ زا مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ هزﺎﺗ ﺮﻴﺳ زا مﺮﮔ
 ﻲﻣ ﻪﻧازور ناﻮﺨﺘﺳا و ﺪﺒﻛ ،ﻪﻴﻠﻛ ﺖﻓﺎﺑ ،مﺮﺳ بﺮﺳ ناﺰﻴﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
 و ﺪـﺒﻛ يور ،ﺮﻴـﺳ صﺮـﻗ زا ﻪﺑﺎﺸـﻣ زود ﻲـﻟو ﺪﻫد ﺶﻫﺎﻛ ار
ﺳا ﺖﺳا ﺮﺛﻮﻣ ناﻮﺨﺘ . ﻞﻗاﺪﺣ ﺰﻳﻮﺠﺗ ،لﺎﺣ ﺮﻫ رد500 ﻲﻠﻴﻣ  مﺮﮔ
 ترﻮـﺻ ﻪـﺑ نﺪـﺑ نزو زا مﺮﮔﻮـﻠﻴﻛ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﺮﻴﺳ صﺮﻗ زا
ﺖﺳا ﺮﺛﻮﻣ ﺰﻴﻧ ﻪﻴﻠﻛ ﺖﻓﺎﺑ ﺮﺑ ﻪﻧازور .  
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The effect of Concurrent use of Fresh Garlic or Garlic Tablet with Lead 
Acetate on Lead(Pb) Burden in Serum and Some Body Tissues of Dog 
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    Background & Aim: Garlic is a medicinal plant that has been considered and used as "medicine" in various cultures 
since along time. Considering injuries of lead toxicity especially in vital tissues like liver, kidney and brain and since most 
drugs used in the treatment of lead toxicity have many side effects it seems necessary to accomplish new studies to 
identify low risk drugs for prophylaxis and treatment of this important poisoning. The aim of this study was to investigate 
the effect of fresh garlic and garlic tablet on prevention of lead(Pb) accumulation in some vital tissues.  
    Materials and Methods: Thirty male crossbred-dogs(wt:-9-12 kg, 6-9 months old) were divided into six equal 
groups(4 experimental groups, 1 control positive and 1 control negative). Experimental groups(A, B) and control positive 
group(C) received 5 mg/kg lead acetate daily up to one month and A1, A2, B1 and B2 groups received 1/8 and 1/4 of 
garlic tab, 250 and 500 mg of fresh garlic per kg of body weight respectively. Group D was negative control and received 
no substance. Results were analyzed using the Dunnet test of Kruskal-Wallis One way analysis of variance on Ranks.    
    Results: Decreased serum lead burden in groups B1 and B2 in comparison with group C was significant(P<0.05) while 
in groups A1 and A2 it wasn't significant(P>0.05). In case of kidney tissue, decrease of lead contents(except for group A1), 
was significant in all groups(P<0.05). In case of liver and bone tissues decrease of lead contents of all groups in 
comparison with group C, was significant(P<0.05).  
     Conclusion: The results of the present study revealed that administration of at least 250mg/kg.bodywt./day of fresh 
garlic can decrease lead contents of serum, kidney, liver and bone tissues, but the same dose of garlic tablet is not 
effective on lead burden of serum and kidney. However, 500mg/kg.bodywt/day of garlic tablet is also effective on 
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